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ᄛ㩿ඦᓟ㪎ᤨบ㪀
N 0 1 2 4 10 20m
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ᓙᯏ䋩㪑㪈㪍บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷⌧⌁䋩㪑㪈㪈บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ਇ࿷䋩㪑㪈㪍บ
䉝䊮䊄䊮䋨㚍ゞ䋩㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㪑㪌㪈บ
N 0 1 2 4 10 20m
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ᓙᯏ䋩㪑㪈㪌บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷⌧⌁䋩㪑㪈㪈บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ਇ࿷䋩㪑㪉㪋บ
䉝䊮䊄䊮䋨㚍ゞ䋩㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㪑㪌㪍บ
N 0 1 2 4 10 20m
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ᓙᯏ䋩㪑㪉㪐บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷⌧⌁䋩㪑㪈㪊บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ਇ࿷䋩㪑㪉㪋บ
䉝䊮䊄䊮䋨㚍ゞ䋩㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㪑㪌㪐บ
N 0 1 2 4 10 20m
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ᓙᯏ䋩㪑㪋㪇บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷⌧⌁䋩㪑㪈㪉บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ਇ࿷䋩㪑㪉㪌บ
䉝䊮䊄䊮䋨㚍ゞ䋩㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㪑㪈㪇บ
N 0 1 2 4 10 20m
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ᓙᯏ䋩㪑㪌㪈บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷⌧⌁䋩㪑㪈㪇บ
䊔䉼䊞䋨䊄䊤䉟䊋䊷ਇ࿷䋩㪑㪉㪈บ
䉝䊮䊄䊮䋨㚍ゞ䋩㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㪑㪈㪇บ
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䇭⷏
஥
䇭᧲
஥
ᐫ
⥩
ᐫ
⥩
䋾ゞ஗ 䊶↪ኾゞㅦૐ䋼 䋾ⴕᱠ䋼䋾ⴕᱠ䋼 䋾ᙑભ 䊶ゞ㚢ベੑ䋼 䋾㆏ゞ䋼
ȉȸǱȸǢ ȉȸǱȸǢᢊͨ ዴ៻ځɶ ᢊͨ
000,3000,3 005,1 005,1 000,5000,5 000,7
㆏ᱠ
䋩 䊄䊷䉬䊷䉝 䋨
㆏ᱠ
䋩 䊄䊷䉬䊷䉝 䋨
㆏ゞ
䋩✢ゞੑ 䊶ⴕㅢᣇ৻ 䋨
㆏஥
䋩ゞ஗ 䊶↪ኾゞㅦૐ 䋨
㆏஥ Ꮺ㔌ಽ Ꮺ㔌ಽ
䋩ᙑભ 䊶ゞ㚢ベੑ 䋨
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